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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
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tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita 
dari zaman jahilliyah menuju zaman islamiyah dan kelak kemudian hari semoga kita 
mendapat syafa’at-Nya. 
Rasa syukur dengan mengucapkan “Alhamdulillah” karena laporan tugas 
seminar dengan judul Perancangan taman wisata Budaya dan seni Madura Bangkalan 
di Kabupaten Bangkalan ini telah selesai. Meskipun banyak kekurangan dalam 
menyusun laporan seminar tugas akhir ini. Kekurang ini, semoga akan menjadi 
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yang telah berpartisipasi dan membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. Untuk 
itu, iringan doa dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan, 
terutama kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu, baik berupa pikiran, 
waktu, dukungan dan motifasi demi terselesaikannya Seminar Tugas Akhir ini. 
Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada: 
1. Ibunda dan Ayahanda tercinta tiada duanya. Terima kasih atas segala do’a, 
kepercayaan, segala bentuk materi, cinta kasih yang tiada pernah terhenti 
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diberikan kepada penulis, dan senantiasa memberikan dorongan motivasi yang 
luar biasa bagi penulis. 
2. Saudara-saudara kandungku: Nasrun, sulimah, Terimakasih telah memberikan 
dorongan motivasi dan kepedulian yang tiada taranya bagi kehidupan penulis.  
3. Terima kasih kepada Prof. Dr. H. Imam Suprayogo selaku Rektor Universitas 
Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. 
4. Terima kasih kepada Ibu Aulia Fikriarini Muchlis, MT. selaku Ketua Jurusan 
Teknik Arsitektur Universitas Islam Negeri (UIN)  Maulana Malik Ibrahim 
Malang. 
5. Terima kasih kepada Ibu Nunik Junara, MT. selaku sekertaris Jurusan Teknik 
Arsitektur Universitas Islam Negeri (UIN)  Maulana Malik Ibrahim Malang.  
6. Terima kasih kepada Ibu Tarranita Kusumadewi, MT. selaku dosen 
pembimbing I yang telah menjadi dosen yang baik hati, terima kasih atas segala  
bimbingan, kritikan, saran, ide-ide yang cermerlang semoga bermanfaat bagi 
penyelesaian seminar ini. Sehingga laporan Seminar ini dapat terselesaikan 
dengan baik. 
7. Terima kasih kepada Ibu Nunik Junara, MT. selaku dosen pembimbing II atas 
bimbingan, kritik dan saran serta meluangkan waktu di sela-sela kepadatan 




8.  Terima kasih kepada Bapak Tri Kustono Adi, M.Sc. selaku dosen pembimbing 
III (ke-agama-an) mata kuliah seminar atas bimbingan serta kritik dan saran 
yang telah sangat membantu penulis. 
9. Terima kasih Bapak Achmad Gat Gautama, MT. selaku dosen penguji yang 
memberi saran dan ilmu demi kesempurnaan Seminar Tugas Akhir ini. 
10.  Bapak Agus Subaqin, MT. selaku dosen koordinator Seminar Tugas Akhir 
yang selalu memberikan pengarahan dan motivasi.  
11. Terima kasih kepada Ibu Ernaning Setyowati, MT. selaku dosen  Wali  yang 
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بمديرية بنكالانج. المشرفة:  . تخطيط حديقة السياحة الحضارية وفن المدوري البنكالانج2012روباي.
 تارانيتا كوسوما دوي الماجستيرة ونونيك جونارا الماجستيرة.
تخطيط حديقة السياحة الحضارية وفن المدوري، عادة رابغة، ساحة واسعة،  الكلمات المفتاحية:
 بنكالانج.
نة كان بنكالانج مدوري في جانب الغرب من جزيرة مدورية وىذا مربح لأنها قريب من مدي
سورابايا وىي مركز تجاري ويكون ىذالمركز في جاوى شرقية لأن مدينة بنكالانج لها قوةالسيطرة رابغة 
وممتعة من وجو فن وثقافة لتدقيق ثقافتها. بوجود تخطيط حديقة السياحة الحضارية وفن المدوري 
 البنكالانج، يرجو الباحث لأن يجذب سياح من كل الجزيرة في ىذه البلدة.
السياحة الحضارية وفن بمديرية بنكالانج ىي تخطيط الذي تستطيع تلك الحديقة حديقة 
لاكتساب قيام الثقافة وفن محلي مدوري ببنكالانج. ولذلك في مجال صناعة المعمرة يكون اصطلاح عن 
صناعة المعمرة التقليدي الأرخبلي. ويكون موضوع الماضي لوجود ضم بين نوعين في حال واحد دون 
 افة ماضية.تنفية ثق
مفهوم ساحة واسعة معين لمدوري بنكالانج وىو مفهوم المختار لتخطيط حديقة السياحة 
الحضارية المدوري لأن ىذا المقامة لدى ثقافة مدوري قوية في تخطيط المقامة التي تطبق بوسيلة حياة 
 مجتمع مدوري. وساحة واسعة لها نتائج كثيرة فيها.
واسعة لها صفة مفتوحة وحد راىن. تكون ساحة واسعة  المعنى الذي يكون في ىذه ساحة
مكان لاتصال واستغوء الآصرة واحد فواحد. إذا دور ساحة واسعة مهم جدا في رأي مدوري لأنها لدى 
ارتباط، ويوحد استقلال داخلي كبير في كل البيت بوسيلة ساحة واسعة. حتى تحقق ساحة واسعة 
 رابغة. بالموضوع المناسب والمختار وىي عادة 
يختار الباحث الموضوع عادة رابغة لموضوع في تخطيط حديقة السياحة الحضارية وفن المدوري 
 البنكالانج بمديرية بنكالانج لأنها عادة رابغة قدرةلحل المشكلات الموقع في بنكالانج. 
 xxx
 
 ونتائج من تخطيط حديقة السياحة الحضارية وفن المدوري البنكالانج بمديرية بنكالانج وىي
رجاء لحل المشكلات التي تكون المشكلات في ىذا المدوري البنكالانج من  يحتوى مجتمعة، 


















Keywords: Designing theme parks of culture and art of Madura, Extending 
Tradition, Tanean Lanjeng, Bangkalan. 
Bangkalan on Madura Madura island is the tip of the western part of very 
profitable due to the adjacent to the city of Surabaya which was a trading center in 
East Java, Madura Bangkalan disallowing has incredible potentialities in terms of 
artistic and cultural interest to scrutiny typical of culture, with the presence of Park 
design and the art of Bangkalan budya Madura is expected to attract the attention of 
touristsboth of these islands are in Java island and abroad. 
Children's cultural tourism and the Arts in Bangkalan Regency is a design that is 
capable of lifting the back of local cultural and artistic value of Madura in Bangkalan. 
Therefore, in the world of architecture there are some terms such as traditional 
architecture, the use of these themes as a manifestation of the combination of the two 
elements which are put together into a unified whole without negating the cultural 
elements of the past. 
On the concept of Taneyan typical Lanjeng Madura Bangkalan is chosen as 
the concept of the design of children's cultural tourism Madura due to settlement 
patterns has a characteristic kedudayaan Madura is already strong in unity devised 
settlement patterns that are applied through the life of the madurese. Taneyan Lanjeng 
also have many values that are contained in it. 
The meaning contained in the Tanean Lanjeng Madura, that the space is open 
with the delimiters are not permanent. Tanean Lanjeng a place to communicate and 
xxxii 
 
Captivate the relationship one family with another family. So Lanjeng Tanean role is 
particularly important in view of the madurese, because this is where togetherness in 
the wake, the great autonomy in their respective houses put together through the 
Lanjeng Tanean. so it can be applied according to the theme that has been chosen, 
namely Extending Tradition. 
He has chosen the theme of Extending Tradition as a theme in the design of 
theme parks of culture and art of this, because the Bangkalan Madura Extending 
Tradition is considered to be able to overcome some of the problems there are 
Bangkalan on Madura. 
The result of the design of children's cultural and artistic Tours Madura Bangkalan is 
expected to become one of the attempts to resolve the problems that exist in Madura 
Bangkalan. Starting from cultures as well as from a social, economic, Islamic, and 
arsitekturalnya aspects. 
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